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YUSUF MARDİN
1969 yılında dergim iz ya- 
zı ailesine katılan Yusuf 
Mardin, 16.Mart.l918'de İs- 
taııbulda doğdu. Babası hu 
kuk bilginlerinden Merhum 
Ord. Prof. Ebül'ulâ M ardin' 
dir. Robert College ve G a­
latasaray'dan mezun olduk­
tan sonra İstanbul Hukuk
Fakültesini, bitirdi. Yücelı Y
Dergisi'n in kurucularından o-
lan Mardin bir süre Boğaziçi Mecmuasını da çıkardı. 
Robert College'de öğretmen, Genel Sekreter ve Hu­
kuk M üşaviri olarak vazife gördü. Bu sırada İstanbul 
şehir meclisi azası olarak da çalışıyordu. 1948 ara se- 
ç’mlerinde Mardin M illetvekili seçildi. Bir süre ser­
best avukatlık yaptı. Türk Eğitim Derneği Yenişehir 
Lisesi'nin Ankara Koleji haline getirilm esi plânını ha­
zırladı. Ve kollejin eğitim m üşavirliğini yaptı. 1957 
yılında Basın - Yayın ve Turizm Genel M üdürlüğüne 
intisab ederek Londra Basın A taşeliğine atandı. Daha 
sonra merkezde Turizm M üdürlüğü yaptı. Turizm ve 
Tanürna Bakanlığı kurulunca Londra Turizm ve Tanıt­
ma Bürosu M üdürlüğüne tayin edildi. 1969'da W as­
hington Basın M üşavirliğine terfian tayin edildi. 1970 
de ınerkez'e çağırıldı. İlk önce Genel Müdür M üşavir­
liğ i vo daha sonra Genel Müdür M uavinliğine getirild i.
Mardin, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve 
Fransızca bilmektedir. Basılmış dört şiir k'tabı vardır. 
Shakespeare'den manzum olarak çevird iği Romeo ve 
Ju liet adli eseri M illî Eğitim Bakanlığı Klâsikler seri­
sinde yayınlanm ıştır. Türk dili ve grameri konusunda 
İngilizce olarak yazd ığı ve İngiltere'de yayın ladığ ı :ki 
eseri de bulunmaktadır. «Namık Kemal ve Ziya Paşa'- 
nın Londra Yılları» adlı eseri M illiyet Yayın ları arasın­
da çlkacaktır. Ayrıca, radyofonik piyesleri ve çeşitli 
tercümeleri de vardır., -rt-so
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
